




ZCT 205/3 - Mekanik Kuantum
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengand.ungi TIGA muka suratyang bercetak sebelum anda memrrlakan peperiksian ini. -
lawab kesemua ENAIVI soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Balasa
Malaysia.
l. (a) Perihalkan secara terperinci fenomenon penyinaran jasad hitam d.an
bagaimana postulat Planck dapat menjeraskan fenomenon ini.
(60/100)
(b) Berikan tiga lagr eksperimen yang menrurjukkan kegagalan konsepFlizik Klasik dan yang memerlukan konsep kuantum rurtqk
menj elaskan keputusan-keputusan eksp erimen tersebut.
(40l100)
2. (a) Nyatakan Prinsip Ketalqgastian Heisenlcerg.Di dalam reputan-beta, elektron-elelrtron dipancarkan daripad.a
nrrkleus. Andaikan diameter nukleus tipikal bernilai l0-r4 m dan
elektron wujud di dalam nukleus. Gunakan Prinsip Ketalqgastian
Heisenberg untuk menganggar julat tenaga kinetik elektron teisebut.
Melalui eksperimen, nilai tenaga kinetik zarah-beta sekurang-
kurangnya I MeV. Apakah kesimpulan tentang andaian kewujudJn
elektron di dalam nukleus?
(60/100)




(x) = anxn (x)






3. (a) Nyatakan postulat-postulat Mekanik Kuantum.







fr adatah operator Hamiltonian.
(i) Dapatkan nilai jangkaan bagi penguktuan tenaga.
(ii) Jika hanya satu pengukuran tenaga dilalnrkan pada sistem
tersebut, b eberapakah kebarangkalian bagr setiap nilai-eigen?
(50/r00)
4. (a) Takrilkan operator Hermitian




Adakah kedua-dua operator Hermitian?
(so/t0o)
(b) Tunjukkan bahawa nilai-eigen bagi operator Hermitian semestinya
hakiki. Ttutjukkan juga bahawa dua fungsi-eigen bagr suatu operator
Hermitian berortogon jika nilai-eigen-nilai-eigen bersepadan tidak
sama.
(s0/r00)
Tunjukkan bahawa bagi zarah di dalam kotak dua-dimensi, iaitu bagr
zarahyang bergerak di dalam potensial V = 0 apabila o < x ( a, o( y < b












di mana rt* , ny = 1,2,3 .....
dan m adalah jisim zarah.
Bincangkan kedegeneratan Paras tenaga bila a = b. (ro0/ro0)
6. Bagi sistem kuantum yang terdapat di dalam gambarajah di bawah, satu





Dapatkan faktor atau pekali pantulan R dan pekali penghantaran T
bagr zarah ini. (lo0/100)
ft = 1.05 r tg-snJ s
- oooOooo -
t?3
